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山元    ：山元有一 ｢初等教育に関する若きシュプランガーとパウルゼン｣ (『慶應義塾大学社会学研究科紀要』 第  号,     年)    頁.
山元    ：山元有一 ｢カール・ハインリヒ・ベッカーとエドゥアルト・シュプランガー｣ (『鹿児島女子短期大学紀要』 第  号,     年)      頁.
山元    ：山元有一 ｢若きシュプランガーと教育学｣ (『鹿児島女子短期大学紀要』 第  号,     年)       頁.
                         
山元    ：山元有一 ｢エドゥアルト・シュプランガーと職業教育 (その )｣ (『鹿児島女子短期大学紀要』 第  号､     年)       頁.
山元    ：山元有一 ｢近年のシュプランガー研究の動向｣ (『鹿児島女子短期大学紀要』 第  号,     年)       頁.
吉岡    ：吉岡真佐樹 ｢国家の官吏か専門職業人か     年プロイセン教員試験規程の成立と中等教員像｣ (松塚・安原編 『国家・共同
体・教師の戦略 教師の比較社会史』, 昭和堂,     年),       頁.                
